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Ранее изучена механическая система при вращении твердого тела вокруг непод-
вижной оси [1-6]. Однако моменты инерции системы рассматривались как постоянные 
величины Влияние сил инерции на движение тел механической системы не учитыва-
лось. В работах [7-9] установлено, что моменты сил инерции системы применительно к 
отдельным телам действуют как моменты внешних сил, изменение осевого момента 
инерции является причиной появления моментов сил инерции. Установлено также, что 
угловое ускорение не всегда совпадает по направлению с моментом внешних сил. 
Оценка влияния сил инерции на кинетические моменты тел системы, а также взаимо-
связь момента кориолисовых сил инерции при движении тела массы m в радиальном 
направлении с изменением момента инерции системы и её угловой скоростью ω вра-
щения системы является предметом самостоятельного рассмотрения. 
Рассмотрим движение системы тел (рис. 1) при их вращении вокруг неподвижной 
оси при условии, что одно из тел системы перемещается в радиальном направлении, 
т.е. при условии, что момент инерции системы является величиной переменной. 
 
Рис. 1. 
Система состоит из двух тел, одно из которых представляет собой диск, а второе – тело 
точечной массы. Диск характеризуется моментом инерции Io, тело точечной массы – 
массой m. Тело 2 способно перемещаться в радиальном направлении (r=OM) по диску 
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Из (4) видно, что если 
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d , т.е. ω = const; 
dt





dIM e  , то 0
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d .  
Анализ уравнения (4) показывает, что ускорение не всегда совпадает по направ-
лению с моментом внешних сил. 
Дифференцируя уравнение (1), получим mrrmrrmr
dt
dI 222   . (5) 
Момент кориолисовых сил инерции при движении тела 2 
    mrrrmMк 22  
 . (6) 
Из равенств (5) и (6) следует, что кMdt
dI
 .     (7) 
Полученная формула (7) определяет взаимосвязь геометрии масс с проявлением 
сил инерции. Установлено, что изменение осевого момента инерции, наряду с угловой 
скоростью, также является причиной появления моментов сил инерции. Изменение 
осевого момента инерции вызвано перемещением точки в радиальном направлении. 
Рассмотрим влияние сил инерции отдельно на каждое тело системы. 
Кинетический момент первого тела  
I
LIIL 001   ;     (8) 
второго тела    
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LI  20 . Следовательно, соблюдается условие LLL  21 . 
При перемещении тела 2 на тело 1 действует кориолисова сила инерции и сила 









 . Моменты реакций связей и силы тяжести равны нулю.  
Найдем момент Мε сил инерции углового ускорения. При этом rdt
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 . Откуда  dtI
ILIL 201




















 , 20 mrII  . Откуда с=0.  
Окончательно получим 
I
LIL 01  , что соответствует (8). 
Следовательно, моменты инерции сил системы применительно к отдельным те-
лам системы действуют как моменты внешних сил. 
Рассмотрим влияние сил инерции на тело 2. Производная от кинетического мо-
































































LILL  . Следовательно, и в рассматриваемом случае соблюдаются условия 
LLL  21  [9]. 
Рассмотрим влияние направления моментов сил инерции на расчет кинетического 
момента тела 2 при условии, что момент kM  кориолисовых сил инерции и момент Мε 
сил инерции углового ускорения направлены так же, как и при рассмотрении влияния 
сил инерции на тело 1 при перемещении тела 2 в радиальном направлении. Тогда про-
изводная от кинетического момента второго тела  
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Из расчета следует, что при отрицательных значениях моментов сил инерции со-
блюдается равенство 12 LLL   и условие LLL  21 . 
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Из рассмотренного следует, что при оценке влияния направления моментов сил 
инерции на тело 2, перемещающееся в радиальном направлении тела 1, и расчете его 
кинетического момента необходимо знать только численные значения моментов сил 
инерции Мк и Мε. Как при положительных, так и отрицательных значениях моментов 
сил инерции для тела 2  точечной массы, участвующего в сложном движении, соблюда-
ется равенство LLL  21 . 
Следовательно, направления моментов сил инерции для второго тела не влияют 
на расчет его кинетического момента 12 LLL  [10]. 
Вывод. При исследовании кинетических моментов тел системы при вращении твер-
дого тела вокруг неподвижной оси при условии, что момент инерции системы является 
переменной величиной, установлено, что изменение осевого момента инерции наряду с 
угловой скоростью вращения системы является причиной появления моментов сил 
инерции, а моменты сил инерции системы применительно к отдельным телам действу-
ют как моменты внешних сил. Установлено также, что угловое ускорение не всегда 
совпадает по направлению с моментом внешних сил. 
При оценке влияния направления моментов сил инерции на расчет кинетического 
момента тела, перемещающегося в радиальном направлении вращающегося диска, ус-
тановлено, что расчетное значение кинетического момента не зависит от направления 
моментов сил инерции и определяется из равенства 12 LLL  ..При этом, как и для 
диска, соблюдается LLL  21 .  
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